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El fllto C o m i s a r l o p r o n u n c i a u n i n t e r e s a n t e d i s e u r - -
so ante l o s p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s que v i s i t a n 
n u e s t r o P r o t e c t o r a d o 
roso público que les tributó una 
i i jñ^ í s i ina despedida, 
or último, se represen tó "E l 
| Flechazo" interpretado por la so 
ñora Andreu y nuestro compañert 
i «"n la prensa Miguel Armario al j 
En la comida oficial celebrada nunca, seguramente, si no se sejgreso, a la zona francesa v a )a mayor satisfacción dedicando un menajeado señor Villaverde rec5 
el palacio de la Alta Comisaría metióse al examen y a la críti 'a 
. honor de los periodistas ex ajenos que no solo no nos mol?* 
tranjeroS' que visít'an nuestro Pro ta sino ^ e deesamos con todo í e r 
tectorado, el Excmo. Sr. Alto Go vor, ya que tan solo de esa lab 
misario ilustre conde ^e Jordana crítica es de donde sale la ver la 
pronunció este interesantísimo d's dera orientación, y sin ella nn 
curso P01" su imPortancia es podríamos vivir i y dese^voív^r 
tá reproduciendo toda la Prensa nos los hombres que tenemos ¿f 
del ^orte de Africa y nos bre nosotros la responsabilidad de 
otros damos a conocer a nuestros dirigir problemas de esta nata H 
lectores. , i ^ e Z B -
> i Sin embargo seguramente no '? 
Señores: ¡ capa rá a vuestro claro j u i c i o - y 
Me han conmovido las f ras TÍ Prueba de ello son ljQs-galaVo> 
española y on este sentido, la recuerdo de respeto a esa amistad tó magís t ra lmente la hermosa poe 
ciatíva de M. André y de todos lo-, que afortunadamente nos un9 si'a de Gabriel y Galán 'E l embar 
que secundaron de crear esa Aso ya hoy estrechamente, hacia M g0", t r ibutándosele grandes aplau 
elación Initernacional de Prensa Lucien Saint y no solamente hacia sos. 
de Tánger, tiene un gran m^ ' i l o él, sino hacia todos sus colabori 
es sumamente acertada y mucho dores, que a su alrededor lo m.s* La función « Ia tJue ^stótieró» 
más aún, dada la tendencia m Á mo ^s míos a mi alrede.icr, el ^eneral Caballero y el cónsul 
do, como antes lo fué el viajs a que cada vez sea mayor esa inteli 
la zona francesa de estrechar las gene ¡a que tanto nos esforzamos 
relaciones con toda la Prensa de en conservar 
Marruecos, tanto francesa como 
española. 
t i general Tile-
sec en Famche 
De paso para la zona francesa, 
llegó ayer procedente de Rabal, 
canzando un rotundo triir.ifo por te l general Niesel, miembro á?\ 
lo que fueron aplaudidísimos. J Consejo Supremo del Ejército fran 
En obsequio del público él h o ^ 8 -
A poco de su llegada estuvo en 
el Palacio de la zona saludando 
al general jefe ^ la Crcunscrip 
cíón Excmo. señor don Federico 
Caballero, que agradeció a visita 
del i lustre general francés-
También y acompañado del CO 
mandante ayudante de S. E. se 
| de España como primeras a u t o r i ' ñ o r Sampedjo, estuvo en el palacio 
'dades de la ciudad, fué un gran de la Sra. Sra, duquesa de Guisa 
éxito para .sus organizadores y un que en aquellos momentos se en 
verdadero y afectuoso homenaje contraba ausente, dejando tarjeta 
de simpatía hacia los señores de y continuando seguidamente yia 
Villaverde, a los que enviamos je para Rabat el general Niesel, al 
nues t rá^cord ía l felicitación. que deseamos un feliz viaje. Porque no cabe duda que si e^ 
Señores. En nombre de toda 
f ta zona, civiles militares e indi 
genas, sed bienvenidos; os recibí 
Desde que tuve noticia de que 01 escaso tiempo que med?a ies l« l de guerra, sino a la obra de paz. i 
la Asociación Internacional de I : i el período que hubo de proced-r ha de extenderse hasta I 9 S más 
Prensa de Tánger, había tenido }« necesariament 
dichosa de que disfrutamos 
a e^ta era do paz pequeños detalles en ambas zonas 
feliz idea de organizar este viajo 
acogí esta no solo con sipatía, si 
no con entusiasmo, con verda.'e 
ra gratitud, porque estaba conv v 
eidísimo'de su gran utilidad, 
de ello estaban convencidos iy>\' 
desde aquellos que colaboran 10 
migo en los altos puestos, has^ 
aquellos otros, que en los más aje 
jados rincones, allá en las monta 
fias del Rif, colaboran también ei 
nuestra gran obra. 
No es extraño pues, que en t'-
das paiites os reciban con In.-i 
y dentro de esto no cabe duda 
de nuestros más fervientes votop 
no solamente por la prosperida • 
personal de todos ustedes, sini 
tampoco escapará a vuestra perg ocupa lugar preferente la acUa-
por la prosperidad de los periód 
picacia todo lo que aún nos res a cíón de la Prensa que alienta qu-: 
eos que tan dignamente 
i sentan. 
(ít cuítiüo del tabaco y dec al-
godonero 
Entre las plantas del gran cult i como un delicado presente al ^ni 
o tienen suma importancia las porador Carlos'V, semillas de ta 
repr(-' que encabezan Qstas columnas. baco las que el emperador culti 
por hacer. ¡es t imula al que trabaja; la (gioitiál 5,"**v""' | Cultivadas ventajosamente en vó con esmero. Por este hecho, 
Pero es que con ser esto muy cíón de la Prensa es indíspo.r.sa, Las palabras del Alto Comisario, los climas templados y suo tropi puede considerarse esta fecha cd 
complejo, con ser esto muy im ble para con su labor crítica, • 1 fueron escuchadas con extraoidi cales llegan a ser partijiilarmente mo la de la primera introducción 
portante, este camino que n ^ mo he dicho antps, encauza hack .jaaria complacencia. Los per^dis ópimos dones en ja zona tórrida, del cultivo del tabaco en el^Antí 
queda por recorrer, difícil, de la el camino debido a aquel que tic1» -as emocionados tributaron a su Por lo tanto, merecen especial guo Continente. Pero alcanzó mü 
bor difícil, de labor asidua, no la responsabilidad, cuando ^por (excelencia, cuando terminó e] b i i mención cuando se trata d e j e s cha mayor resonancia respecto de 
es nada; es insignificante sí sa cualquier circVpstanm, muchaí | l l an t í s imo discurso, una cálida cultivos más idóneos para el dns la acl imatación europea del taba 
manifestación de s impat ía . j envolvimiento agrícola que meló co el hecho de que por los años 
jdicamente y de un modo raciona/ de 1558 a 1561 Jean Nicot, emba 
ANOCHE^N EL^^PAÑA ^ d3 lleVarSe a e f e c U ' ^ ^ ^ ™ ^riugal adqa¡ 
^ tectorado. ^ Ó tabaco de un navegante hola^l 
, j I Aunque es muy diverso el uso Qés que regresaba de la Floridu, 
t í flOÍTlCriClfé (2 IOS a que se destinan los productos y tanto la planta como su produo 
¿>V¿S* dZ UíllCLVẐ CÍZ de ambos vegetales, el enorme to ya preparado, lo presentó al 
consumo que de ellos se hace enJ rey Francisco I I , dándolo a con.) 
compara con la labor titánica que veces ajena a su voluntad, se se.od 
'o ha realizado en Marruecos pít ra de él. 
ra pacificarlo, primero y después Y en este sentido es por lo l u ; 
para organizar la paz en forma '̂o digo que es sumamente co 1 
brazos abiertos, y no es extraño sólida que permita marchar lúe l í en te esta unión, que es sum¿ 
tampoco que os reciban con [ .vij^0 con paso rápido. Y es gran ven mente conveniente esta unión MI 
brazos abiertos porque todos lo:S|¿aja el que ya para todos los pro tre todos ustedes, un ión no 0 
Que aquí laboran con verdad ¿ra ' >lemas fundamentales del prot^c ideas (por que como decía irtt? 
fe, que puede decirse que son l ' j 'orado hay programa que para lodo bien M. Andre) caben las mas d ^ 
tíos, ansian el momento de orientaciones; que todos mar Untas orientaciones, caben ¡o-i 
Con una buena entrada de pu todos los países obliga al examen 
blico, se celebró anoche en el Tea detenido de lag particularidades 
Su obra sea vista, de que su ob=-. abamos con paso acelerado y firme más distintos matices, que Hcgan tro España la función homenaje a qne rigen su cultivo, al objeto 
íea apreciada en labor crítica v nara llegar- «1 fin, con todo el en a tal punto, que aún dentro i h los jóvenes señores de Villaver de lograr una acertada orientación 
^ que su obra sae divulgada C"1» tusfásmo que produce la segurí un mismo diario, cada uno tiene de organizada por un grupo de ad capaz de practicarlo bajo las con 
toda la ecuanimidad que habéis di \ 'iad absoluta en un éxito comple su personalidad y su firma que miradores de estos conocidos afl dicíones ópt imas exigidas por lá 
balerío vosotros, periodistas e 
| í » altura y le gran talento. 
Con íllo además habrán de con 
"arrestar campaña de menor 
PiuviKa, campañas de muy escaso 
ha de respetar V conservar siem cionadns al teatro que después explotación de plantas do la ole 
cer en la Corte de los Médícis, 
como un producto de propiedades 
ierapéuticas, siendo la reina •'a 
tnlina la primera que llegó a usai 
lo en forma de rapé (participo na 
sivo del verbo francés "raper1'. 
rallar que súsf antivad0> pasó al H n to e inmediato. 
Seguramente no he de insis!';. P1̂  sino e&ft estrecha unión pa rio largos años de residencia entro yada jerarqua industrial qus os^'gnajo) al propio tiempo que 01 
yo mucho acerca del punto a qüj ra ir todos al mismo fin, que no nos 
se ha llegado en la intel igenrd P'iede ser otro que. lograr que es 
de Francia y España, en su pr-' ^ problema, termine en la forma 
valor,promovidas no simprc POI | blema de Marruecos. Ambos pa" nos obligan nuestros» compro 
Apáñe los vuestros y siempre ses después de momentos d i M * * misos internacionales, puesto que 
inconscientes, la mayor ía de! que se resolvieron precisamente, todos ustedes, ante todo, son c;.da 
las ve-.es hijas del pruri to de es merced a esa inteligencia, siguen uno, con arreglo a su nacionaii 
cribir sobre Jo que no se entiende.: cada vez 'más unidos y marchan dad, defensores de los intereses 
^ de que eso no ha de ocurrir :omo uno solo al cumplimiento de su patria, 
furamente en este viaje, es ga' le sus compromisos, adquiridos Yo le agredazco a % Andre el 
no solamentí la ce i con grandes ventajas para la civi que haya dedicado un homenaje 
todos vosotros, sino el equü5 Hzacíón, para el progreso, para b y un recuerdo a M. Lucien Saint 
« & Que da lugar siemore el unidad y para su protegido 
^ocimiento do la realidad. Por Sabéis que yo he sido siempre 
esos otros hablan dq lo f i o partidario de esta inteligencia , 
ven) Esos otros hablan por re partidario de esta colaboración . 
^ nclag de personas apasiona y hombre de acción en esta in'n 
osolros vais a recorrer la ligencia y en esta colaboración 
y yo le agradezco mucho mas que 
haya tenido la delicadez^ de fun 
dirme con él al envolvernos en 
ese ambiente de consideración v 
otros marchan a la Península, tenían el tabaco y el algodonero.? careció la conveniencia del esM 
La función se desarrolló c^n . . . | dio y aplicación de las hojas vei* 
arreglo al programa. Respecto del culítvo del tabaco,'](ies para la curttcíón de las her i 
El juguete cómico '"¡Pa qué le basta tener en cuenta el gran con 
viá us té h a b l á r , fué notablemcn sumo que de él se hace para de 
te interpretado por la s e ñ o r a An ducir la importancia que tiene en 
dreu, y las simpáticas señoritas tre las demás plantas industrio 
Anita Martín^ Pepita Rubio y Ca les esta preciada Solanácea; puesl 
ro l ina Enriquez, que cosecharon cada día más se extiende por lo¡ P i o l e s de la conquista del Nue 
muchos aplausos estando afortu do el haz de la Tierra, llegando1 vo Mnndo, en SU vida «legre y 
nadísimo el conocido profesional a ser preferido esto cultivo a licenciosa, difunílíó el Uso del 
Blas Rubio que con su esposa la otros muchos allí en donde puede tabaco para fumarlo, 
señora Andreu hicieron las d ^ l aC]¡matars\ ' ^ otra P^rte, su cultivo frt 
das del püblico^ Originario el "Cobija" ^nombre ^ t e n d í a Por todo el con'inent-i 
Después se representó ''-Mañana \xM del tabico) de aquellas n amoricano allí en donde ya bfedti 
das ulceradas. Fn memoria de Ni 
cot más tarde Linneo dió el non 
bre genérico , de Nicotiana al ir\ 
diano vegetal Cobija. 
Los aventureros y soldados tú 
afecto de todos ustedes que a los de s o r de los comediógrafos cas latitudes Que el Golfo de Mé o tto pN** ^ i n a v i n m&m\ 
dos ha de confortarnos y que por manos Quintero, a cargo de; los jico y el Mar Caribe fecundan con dose hasta Ü) .1 Hn^m > ^ 
0 > <íon VttA^M» H«AM \ A a • k ± u i « ^ ^ do RH vaior verde, que alcanzaron uno mas de taciones atmosféricas, se le nie panoies 10 nevaron aesae la 
un vuestros propios oio* tensiva también a la zona interna do BU vaior, , . * ,> . . . Í ^ I - ^ A * dív.M-<o- ftals^ BWndidé liprra de \nahuac ü 
á,s ^ver y apreclaHá bbrá - , Tán„pr { ^ m á m e n t e ü Y VQ d o - n . que Ustedes que sol í sus triunfos personalismos sien aclimatando Bn dWftíSOS país .S. pmúlú* tierra de Anahuar sd 
hao*^. P 6 ar ia obró- ()b'a Cl0nal de ran»er> mumamenie l .... ^ A XÁnr, En fa ^c ima sexta oenlurfa. o- país originario, a los territorio^ 
Whfcla, como toda obra h 
\ v «M no 
uma gada en intereses y en todo lo el órgano de la publicidad digan do objeto de merecidas ovaciones 
perfeccionaría que pueda representar paz y pro a todo el mundo que y into la de afecto v simpatía por el nume 10 
18 Frav Raimundo Pane envió insulares que «1 Octano fyi.cIfWd 
O e imtresos de todas atases en 
TRABAJOS fH ARASE Y HEBREO - TAUEB DE ÉNCUADERNACION 
DIARIO MARROQUI 
KhCTLA 5 ALOAZAK 
Cornos V H 
baña y fertiliza con las abundan tras varias alternativas de con 
tes lluvias de sus tropicales AU cesiones y restrcciones se llegó al] PROFÜSAMENTB KN 
sios y luego lo§ exploradores y año 1887 en que una de las bases j 
navegantes portugueses acaso lo del contrato de arrendamento del . 
llevaran del Archipiélago Fi l ipino Monopolio del tabaco se d isponía 
a! Imperio del Sol Naciente, pa j . , facultad de que el Gobierno pu 
gánelo después al continente asiá diera conceder autorizaciones pa 
tico, desde «1 Archipiélago Nipón ra el cult ivo en la Península » ; 
para aclimatarse en el Celeste isias adyacentes, ya se destinase 
Imperio. . ! a ia exportación ya a la fabrica 
El viaje de Circunnavegación, cíón oficil. En 1896 en el contrato 
que a bordo de la gloriosa nave del Estado con la Compañia arren 
"Victoria"' terminara ea Sevilla el dataria se disponía que esta He 
8 de septiembre de 1552, nuestro vase a cabo los ensayos que se es 
i rmortal Juan Sebastián Elcano, timaran necesarios para que la 
trazando e) camino de la Civiliza Compañía pudiera informar al Go 
cíón por toda la redondez del Glo bierno si convenía o no el libre 
be, debió contribuir abriendo nue ' cultivo en la Pen ínsu la , 
vas rutas, a la difusión del cult i j Pero durante todos estos tiem 
vo del tabaco, llegando éste a pos de alternativas en los i n t e n ' 
ser aclimatado en las africanas! tos para encauzar asunto de tal 
ibias de Madgscar y de Borbón, «importancia, el tabaco se venía cul 
(Reunión) en el Océano Indico, asMivando a espaldas de la prohibí 
cemo en los archipiélagos de U1'0"1 obteniéndose productos que | 
aguas at lánt icas africanas de*Ca en nada desmerecían Por lo me 
"DIARIO MARROQUI* SE VENDI 5IDA USTED EN ALCAZAR "DIA* 
E^RACHl . RIO MARROQUI" EN S L i S T A B L I ^ 
CIMiANTü * t í O l A ' í 
Sociedad unónima fundad i en 1877 
Í05.0O0.0C0 de francos completamente desembolsadoj 
Reservas: 89.000.000 de francap 
Domuilio social: PARISV 50, Rué d ^ n j o u 
Ferrocarril de Larache a Aic&zaf 
'•mt ' A R A C H E - P L A Z A 
l .« cUse 
U i . 












lüDAd OPERACIONES DE BANCA, DE B O I ^ A Y DE GAMÜÍ^ 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Dttcuento y cobro de todos Giros 
















L A R A C H B - P U E R T O . 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
vaior^ 
Bmilión de chequea y de Cartas do Crédito sobre tocos los 
Ageocias en FRANCIA 
f te lodai las ciudad« y principales localidades de AJUÍJEUA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
A nena ÍR en Laracbe. Avenida Reina Victoria 
narias y de Madeira, sin dejar de 
penetrar por las costas occiden 
tales de Angola en el propio mis 
terioso contiínente africano, en 
cuyas tierras medi te r ráneas de 
Berbería en Túnez y en Argelia, 
nos respecto de los obtenidos en 
los demás países europeos. 
Aún arrostrando el peligro ú'e 
la pérdida de la" cosecha al ser 
descubierta la clandestina planta 
cíón, se dedicaron al cultivo del 
N O T A . — E i f«rv$cl» desde la Placa de Espáa*, es combinad* 
as l n eeobes-sciemovHtti de la £mpfefía «Hcrnándea Eiermanti.» 
Laracisa t.' da Septiembre ¿e 1929. 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ÍUTYJIO 
posteriromente, llegara también tabaco considerables extensiones 
a aclimatarse. , ^ l territorio peninsular y aún 
dándole la preferenca sobre otros Mientras tanto, la marcha difu 
síva del cultivo del tabaco avan 
zaba por la Europa continental y j 
peninsular. E l cardenal Santa 
Cruz lo introduce en Italia y en 
la misma Roma, lo da a conocer 
el cardenal Toinabona, al propio 
tiempo que en Calabria y en Oer 
deña lo patrocina el soberano de 
Ambas Sicilias. 
En 1565 trata de estudiar sus 
propiedades terapéuticas, Nicolás 
Monardes profesor de Terapéuti 
ct\ en Sevilla. En 1598 se sembró 
y cultivó en al Palastinado, en 
1620 en Alsacia y más tarde en 
1G57 la República de Venecia , 
arrienda la fabricación y la venta 
del tabaco elaborado, hecho que 
dio gran desarrollo a la parte in 
dustrial de este cultivo. 
Waltér Raleigh, escritor y políti 
Suscríbase a Om\Q MARKOOLI 
saenrro HJKTLAND NAÜX^.,«L 
Compañía Trasmedlterranea 
L I N E A B A R C E L L N ^ A F R I C A C A N A R I A S 
cultivos menos aleatorios al no 
ser clandestinos ni dehunciables. 
No obstante las casi insuperables 
I dificultades^ que había para la fá 
1 cil salida del producto, el rpecio 
ínfimo de su venta, hecho todo a 
espaldas de la pe^inaz vigilan 
cia, el cultivo del tabaco daba 
buen rendimiento y mayor prove 
cho que en cualquier otro de los 
demás países europeos. 
En tan desfavorables circuns 
tancías, no podía aplicarse a la 
siembra, cultivo y recolección y 
a la preparación y curado de las 
* hojas la atención y esmero que ' ¿ i 
exigen la serena selección de la 
semilla (siendo por lo general u t i í 
lízada la que de cualquier procej 
dencia desconocida, podía lograr! 
se) la previa preparación esmera i 
da del terreno dedicado al semi 
; G 0 L 1 A T = 
94 ¿a mayor«i roiiiteaeiai, al más toaraio 
Dalagado para Marruecos: F . k, DIAZ.—TANGJM 
• * .*. 
Ajpitói au Laracbe: 1NRIQU1 DIAZ, i a r i n a C 
A A A 
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^ J 27 H y 28 
11^25 1272É 
NOTA.—Transborde en Cenia ai vap«r «MiediNrraaats, in 
••Une a lej paertei de Tánger y Larsoke. 
OTRA.—Se admito f arga para Isdes p o c r í s s do fioptli % 
a Iilot Coearlas y Baiearei. 
Micaela te Laroaae: f á ^ M C l S C O L L O P I S . 
aa tíotei Restaurant Cspañt 
f3.W. 
Gran Empresa úa Aü tom&ví t a s 
La V a i e n c i a 
(EMPRKSA BSPAHOLAl 
J o s é L l o d r a S a t a 
"cb; marino y aventurero, en sus ua uei wrr*nQ « 
atrevidas correrías que las alter ller0' la del suelo. a que había de Au^m<5vile8 de ¡fran lujo, gran vh\ ^ez y coa butacas mdivaua*». La 
.n . . u hacsrse el trasplante, la misma Kmpresa más antigua, con materia, moderno opropiadQ a las sa fó te -
nativas de su inconstante sitúa * ¿ ras que recorren y personal exper mentado. 
cíón de lavorito de Isabel de I n 0Peraclón ae este' las demas la 
t l , . n . A bores culturales, el despunte, la SBRVigiO DIARIO 1NTÍUICSUTA JBTDAÍÍ XADJKÜ. BAB TAZA 
Rlaterra le levaba en pos de con , . ' , T A N G S R ARPIT K r AHAP* ^ HA^AI» -
recolección metólica y escalonada, ¿AflUSK, ARGIL^, LABAUft I ÁiQÁZAAa 
operaciones todas que tanto inflo IPMíUQ D I gA14I>A a partir rtei.,i4 de abril de i930t ©c opmiinació^ 
con la islinpres^ Jfispaüoia , 
UJitiTA A TKTÜAÍü, TW, O SO, i0 i2í 18'30t 16,801 1 0 ' ^ 10 i g 
i^TiiADO m LA PLAZA DB B&JPAĴ A 
AiUf^a Hotsl montado a la moderna., x>a ma^ninoo aerrido d| eo 
sífjfils JB^iéndidas babitaoones y cuan o» do b a ñ o . Couildas a is w\n 
• sife€i\ô  y «ubieLicn. B« sirrea «noarges . 
Bsia casa cusaia con un excelente mAeotro de cocina 
quistas al Nuevo Mundo llevó el 
tabaco desde la Virginia a la Gran 
Bretaña y bien conocida es la 
anécdota del inquieto lord Gualte 
r io que refiere el caso de que al 
aspirar con deleite su aromática 
pipa, recibe inopinada aspers ión 
que su asustado servidor le pro 
pina al observar admirado y con 
tuso ol humeante rostro del aven 
turei'o Raleigh acomafiandji. la ac 
ción con el alarmante grito " M i 
lord se quema"; 
En España la aclimatación del 
tabaco ha estado sotnetida a di 
versas alternativas. 
19 írU. 
yen en la uniforme calidad de la 
hoja recolectada. Esto sin hablar 
de la instalación de secaderos ade xiíTüAN TANGMR ARUíLi LARAGHBI Z'JÍO jr 
cuados para a desecación, formón 2RUTA TJCÍÜAÍÍ U'CÍAIA AKÜLÜA LARAGRíl P lRf iuTQi 2'»©, 1 
tacíón y curado, etc. etc. A todo CEUTA TBTüAN XALÍJÉÍN ; ?'30 y i . * 
lo cual debía de unirse la depre TíSTUAN OSUTA; 8*tf Mi, n 1 » ^ , 16. 1«'465 17 46. l i i 
TSTUAN TAJVi^iiR; «, i^'SO, IS'SO, jljí'll^ 
llüiüAiN ti UAiA, AKüüLA LARA( H l i ^ á l . 
r Í4teát ; ,M \ * ~S 
con el Obtenido en la Perla de la- TANGJCR AHC1LA UARAQH1 Á L C ' 
Antillas y otras colonias en las cua TAISQER ARCli^á, LARA? ;ít.5¿; '--ren conrticiones ̂ sss-«&:á? 
matológfcas muy diferentes. I xAuUTi 8. 
Hasta la publicación de la Ley j Í A Ü S N TSTUAN CEUl A; 9, \\% 
Ferrocarril d# Laráche a Ai caza' 
Wk B B íMMfiB U SÍB9 M S I « S i » 
cíación que el tabaco producid"» 
en tan desfavorables condicione^ 
l i l i Ai> A iO di^i - Rj ' J CU 




' • $ * I P^a, J ' ^ Ál liana de ^nresp^iég-
He 110 o 41 ^ ^ 1^ U. i á j 
Dt » « §9 o » m 14, léí. 
Ot 100 a m t o 1*18 pm «ada I r s c c ^ s 4 * iQS kllttrtf 
34 1.308 aá«l«Blst o Plás. 11'80 Isa 1.800 kiUfj***** 
nijiiiintfii m m m i mmm 
e-^^a. «o i» v u v ^ w j utüx agneulto-es españoles para quo' VJÜGAZAR TAATOlf TEFFSD l l lO^SRM* 7:i5 14 
t r íos que se extendía por todas pudieran practicar los erisafos de/: TAZA TÍSTLUN H'OAIA ASÍ ̂  LAHACES: 
partes gravó la introducción del cultivo deltabaco y sobre las c u J AllACKS RCXL TNvISR! 7. tttO t7 
tabaco en la Península decretan les se publicó el reglamento et̂  
tContinuarát. 
MODA 
do la venta exclusiva a favor de 30 d i diciembre de 1919 
ía i'acienda por los años de 1832, 
al 1636. En Francia también estati j 
tó él tabaco Golbert en 104* 
Las Cortes de 1820̂  d e s e s t a ñ a , 
ron la sal y el tabaco, pé ró hiuj 
cho debieron afectar al Erario áus 
anulados arbitrios Cuando las ¿ o ^ 
les de t822 restablecireon el Mo 
nopolio aunque algo atenuado reá 
Ijecto del cultivo por cuanto tole 
raron plantar y cultivar en la pen 
ínsula este preciado vegetal. P& 
M U C K * A K G I L A T A I Í S M R T i l - JBUTA: 7 i r a © 
fiMOHi ARCILA VQMÁ T B T U A ' GfíUTA: S'go' U * 
j LAIULOBB ZAÜ5K BAB TAZA 8^ 7 T. 
M. » LARACES ALCAZAR: 8( 19, 11' a is i6t ifl'So ¿Tt i irSt 
' 4LGA2AR LARAGUS: ft'W. rSO. l í A o 'í*'-^ 'iS - ^ ^ 
ALCAZAR LARAGE15 ARCÍLA TAf GKP: 8, iB. á i . 
Sombreros de fteílro y ter-
ciopelo. Trajes, guartes, etcé-
tera, nasas de Ouagnino. seguüdO 
derecha Frente al anticuó totú 
I ANTÉS ANUNCIARSE OONSÜI 
fa no hacer mas prol.ja esta resel ^ viWAQ TARIFAS n i 
fia hisfórirn ha^te solo decir que fIJBUCSDAI? D I B8T1 DIA1IO 
i SIRTIOÍO D I WSfAMA 
Cóeij«j rápido» 6e grao luje eot ijutsaes indi^idu»!*» ^tTl^l«^.A 
I fCSR yPANHARD MVASSOR wrr^ en los BgUuloi B t f J o T d Í 
1G« bareoí, rápido d« «lidii y Sevilla, oart Madrid, Bur^tj^.t ! * 
; -incjr.alea l i a « « &« autoinÓTil«í d«Ah(Ssiucía. T- ; • ' " 
Saiidaí» da Algecírag paî a CAdl* alas i3'80, 
I Salidn? de CádíE par» Algee im 4" la» 7,00. 
I Salida? de Algeciras para Jerez y Sevilla a las i3'30 y 13^V 
Salida de Sevilla para Jerci, Alfe-iras a W C'OO y g'oo 
0ON8TTLTBN FHÍCTOS I N TODA9 LAS AQJSNGIAS Y OFIOTlfA. n i 
í Abiete? de «ce le s te s y ecrediUdts m A r ^ a s . T«p*«tari 
j | FKfiNTfc AL TOATKO E S P A Ñ A , - L A R A O ^ 
üspliai aoelai iW> miUoc«« <i« p « g ^ u 
Capital de«emboliado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.26O ^ 
* abom4.—interese* 4 % a la viÉt%^ Cueni»* •oí* 
BU ííonetaa y divisas eztj*aiijeraa 
fuittfiai *a Laracíí* AT«ni<U R a t ^ y|f|0|l> 
g u r é r 
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iiii,>ri'Ti«' raí Vi iM'TUrfVili 
^ ^ / a / a c o / n ^ Q t I Q ¡ 6 f O l O C a l 
a a ñ i a M d a c o n 
r p t J u a n T e n o H o 4 , \ 
tria 
En el sorteo benéfico de la Cruz Se desea comprar un cristal de 
Roja celebrado ayer corresyo^dió escaparate usado. Razón ea "La 
noche hará su presentación el premj0 al n ú m e r o 159. Siempreviva" calle Chinguili . 
estro público la notable com 
Informaciones de Éima hora 
CAMBIOS la baja del crédito 
de Arturo Mela, con el dra 
nía re 
Tenorio 
jígíoso de Zorrilla "Don Juan^ Regresó de España en donde pa 
- *n pl legendario eoema 
C0mo el 11 ^ josé Banegas 
pntre los e spaño le s miles y 
Se necesita una ama de llaves 
^só una corta temporada, el diiec ^e s^pa su obligación. Darán ra 
tor del Dispensario Indígena don ón establecimiento dei señor Üu^ 
larraino. Calle Chinguiti. 
piles de admiradores, que en es 
Se alquila una casa con cinc 
habitaciones y agua. 60, Call'-a Gue 
dirá. Razón en la misma. 
Al señor Bánegas que vino a'?om 
: :i semana de pañado de su distinguida esposa, 
' .je^bre ven con agrado las haza le enviamos nuestra bienveni 'a. 
de Tenorio y Mejías y los ro 
. ti*M amores de Doña Inés , Acompañando a su esposa, mar 
lllill"lcua ^ 
^ nrímer coliseo se verá es chó ayer a Madrid el conocido eo nuestro F** , , • 
noche concurridísimo de pu merciante don Tomás Núnez, esti 
. mado amigo nuestro, blico H i 
Esta aplaudida compañía que es 
ta noche nos r ep re sen t a r á el fan Marchó ayer a Alcázar de donde 
fásico drAma de Zorrilla, ac tuará regres(5 p0r ia tarde el jefe de 
solo por dos días en el leairp J^s Estado Mayor de esta Circunscnp üHEg r 0 R A B O N O S DE UN MES 
paña, haciendo su despedida del ^ don Carlos Pedemonte 
público de Lara(<he mañana j i i e j ^ 
ves con una ?ran ^ c i j i n que 
mañaj^ anunciaremos 
Garage Continen 
ABIER TO DIA V NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCUS DE CO-
CHOQUE ENTRE LA POLICIA Y í r a n y form 
| LOS INDIOS mundial. 
:. Hablando de la Conferencia Un 
i Bombay—A causa de una maní perial el citado ministro del Tra 
festación pidiendo ja libertad del bajo ha preconizado el empleo do 
líder del partido indio, los mani Un sistema preferentemente vo 
festantcs tirotearon a la policía, luntario, respetando los tratados-
trabándose un tiroteo del que resul coerciales de Inglaterra, 
taron varios mueiros y heridos, 
VISITAS- AL JEFE DEL GOBIER algunos de ellos de gravedad. NUEVO REGIMEN EN EL BRASIL 
Francos 34"95. 
Libras ^"SO. 
üo la re s 8'90 
Liras ^ e ' e i . 
Francos suizos nS ' iO, 
Francos belgas 12V55. 
NO 
LOS ISRAELITAS DEL CAIRO SE RÍQ Janeiro.—Getulio vargas n« 
declarado a los periodistas que 
tomará posesión el lunes de la pr© 
sidencia de la República con to 
MANIFIESTAN 
El Cairo—En esta ciudad se ha 
i Se encuentra entre nosotros el 
[distinguido padre de nuestros es 
timados amigos los conocidos re 
í*Í̂ QdCiCl CÍC' T ^ - - PI,esentan*'es de Ia casa Renault, 
^ ' " "señores Ortega Hermanos uj que antas deseamos grat ís ima stancia entre 
nosotros. 
Coches ligeros 20 ptaa. 
Camionetas 30 ptaa. 
Camiones 40 ptaa. 
POR "DL 
Coches iigeroí 1 pía. 
Camionetas T&O ptaa. 




Madrid—Esta mañana visi taron 
al jefe del Gobierno el almiran 
te Carranza y los generales Caval 
canti y Saro. celebrado hoy una importante re 
También fué visitado el condf. unión de israelitas, 
de Xauen por el presidente del E'1 esta reunión se voló una pro 
tronato Nacional de Turismo se te^'a contra la pplí t ica inglesa 
ñor conde (!e la Cimera. en Palestina y declarando que es 
ta política es contraria a] mandato 
MANIFESTACIONES DEL MINIS de Inglater^ que le ha confiado llegada a una 
TRO DE INSTRUCCION PUBLICA la Sociedad de las Naciones. rilsa W trac por objeto estudiar 
la utilización de los establecimien 
El ministro de Instrucción Pú MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES 
dos los poderes discrecionales. 
UNA MISION RUSA EN ITALIA 
Roma—La "Stampa" anuncia ia 
blica señor Tormo interrogado EN EGIPTO 
tos locales para su pais. 
MATCH DE BOXEO 
40 ptas 
i'50 ptas. 
En la mañana de ayer y a bordo 
del vapor "Poeta Aróla" llegaron Ha sido destinado a] regímíeu'-O 
& esta Plaza 855, reclutas pertene de Dragones de guarnición en Bar 
tientes a la primera expedición, celonTrniestro estimado amigo el 
En el muelle fueron recibidos suboflcial de la Mehal la Jalifiana 
los nuevos servidores de la Pa don Bernardo Marzo, que en brQ 
iria por representacione y comisio ve se i ¿Corp0ra r i a su nueV0 des 
nes de los Cuerpos y la banda 
de Iregimiento de San Fernando 
y la nuba de Regulares. 
por los periodistas manifestó que 
.nótenla noticias sobre la impte ' El Gairo.-Los estudiantes han 
síón que había causado la publica intentado incendiar la escuela do Bucarest.-En un match de bo 
í Esto garage dispone d* todos los c ión de la real orden sobre e n s é A l t e * ^ 0fi,cios- * ™ celebrado ayer tarde, el enm 
adelantos modernos. Estación ofl- fianza firmada ayer por el Rey, y La lle8ada de la policía evittó peón de Francia de pes0s medips 
eial Tecalemit para engrase de oo-'que. apareció en la Gaceta. los estudiantes no llevaran a 
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-̂  
máticos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar-
eas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Después del desembarque los fe Ligeramente indispuesto guarda 
cama ayer nuestro estimado com ^ cintas marcharon al campamei^o 
dé Nador, donde quedaron aloja pañero en la Prení5a Antonio Gii 
^ vilán al que deseamoss rápido ali 
vio. i 
, ••• | 
Dentro de la gravedad en que 
re encuentra ha experimentado l l 
gera mejoría el distinguido oficial 
del Cuerpo de Veterinaria afecto 
a la Mehal la de Larache don C .̂r 
los Pérez. i 
Hacemos votos porquo tan dis 
tinguído oficial cont inué mejoran 
do en la grave dolencia que le 
aqueja. . 
f¡B ADMITEN ESQUELAS DB DJEi 





LOS MEJORES VINOS DE MESij 
cabo sus propósi tos . 
DEL CONSEJO NACIONAL DE j Sidky Pachá ha celebrado hoy 
ECONOMIA tuna conferencia con el director R 
general de Seguridad respecto a 
El ministro de Economía maní las medidas que han de adopar 
festó que mañana aparecerá en l a «o. , 0 
Gatfeta una real orden indicando 
jas entidades corporativas que pue 
den tener represen tac ión en el 
Consejo de Economía Nacional. | 
Marcel Th i l ha ganado por puntos 
al rumano Spakov. 
Sellos de Correos 
' MANIFESTACIONES ISRAELITAS 
Nueva York.—Con motivo do1 
aniversario de la, declaración Bal 
AL CELEBRARSE EL CONSEJO DE four, diez y ocho mi l israeltas se 
han reunido en el Madison Squa del arte **kfíQ0* Por P6leU> 11 ^ 
re para protestar contra la polUi I&nmte. 
100 sellos JubfUdosi diíereate^ 
tamaño grande, {verdaderas Joyas 
MINISTROS 
Madrid.—A las cinco de la, tar 
|de fueron llegando a la Presuí '-n 
'cia para celebrar Consejo los m i 
66S diferente! ontre loa CU«XÜ# 
Bombaron & Kazan 
Pianos y música 
Depositario: Manuel Arenas. Ave^ nistros 
mda Reina Victoria, (Villa Maríi 
Teresa 
ca inglesa en Palestina. 
Reuniones análogas se han cele 8 de España, catacumbas, efigie 
brado en Filadelfia y en otras ciu del papa Pío XI, 26 clásicos de 
dades norteamericanaa Aajérioa Central^ 5 da Litaría ju< 
E l minicfr^ rir. M a r i n a m a n i f e s büados. 3 raroq de Anatolia. Per-i 
&\ ministro de Marina man i l a AMERICA FACILITARA EMPRES 
TITOS 
ênga a vernos 
nuevos discos 
Jr ASIS por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
«lección. E l surtido m á s com-
Pteto de d iscos es el qus 
nosotros le ofrecemos. Toda 
JJ música c lás ica o populaf 
sue usted desee la encontr í» 
ra en nuestra casa. 
JVenga a visitarnos y ie da-
J j a o i una audición de sus 
V a r - - ? r e í e r i d a s Para reno-
sia 1813, Abmed Shab, oómplato^ 
baata SO Gran, conjunto por ii 
Nueva York—Los directores dv Pastas solamente. Veinte TWM 
^npr.RTBA^ A « S T F nuRTO I E1 de Estado dijo que hablan Bancos hail ceiebrado hoy una im más que el valor de catálogo. No* 
¡fallecido dos súbditos españoles , porlante en ^ que acor u de pr60.loa ilU6trad&) naMto* 
tó que estaba muy ocupado en e-
nuevo acoplamiento de su. mini? 
Jterio. 
' i 
de los que resultaron heridos en 
la explosión del vapor "Badén" 
al salir de aguas r^v Río Janeiro. 
Agregó que a la comida de gala 
•;ue por la noche se celebrar ía ea 
a Embajada del Japón en honor 
•le lo:, principes de Tokamasut , 
* rz. r ' acordada la formación de una vas 
asistirla también el ministro de 
Marina. 
daron que la depresión econoónii nal, gratis. Bela Sekula. Dspl. De* 
ca actual proviene en su mayor un# cenferhaiissa, L u w n u . (BÜ|J 
parte de la supresión de los em 
présti tos americanos al extranjo 
r o . 
En su consecuencia na quedado 
DIEZ HERIDOS 
^Sl E S U S T E D 
MT\ buen aficionado 
^ la música , s e r á 
¡•también un entusiasta del 
híELEFUNKEN 31 
^ RECEPTOR DE 3 VÁLVULAS DE CALIDAS fMSURtftAm^ 
R e c i b e l a s p r i n c i p a l e s e m i » 
s o r a s e u r o p e a s e n a l t a v o z 
y t a s l o c a l e s s i n a n t e n a 
e x t e r i o r . 
ta organización de crédito in ter 
nacional, destinada a restablecer 
los movimientos económicos mun 
diales con el ofrecimiento de ca 
»Pítales a los países que los ñeca 
P a r a enra{|taecci* 
ei ^nsto on (ocios 
Sos p í a l o s , u s e n 
m 
L ú e a «le T e ñ e - Sovi l lé 
su repertorio. 
^ente para /os próductós 
>-• Voi i, VJ A 
Enchufable a la red de cd* 
rriente alterna o continua 
p a r a todos los vo l ta je s . 
E n combinación con un altavoz A R C O P O M 
da una audición extraordinaria 
^VO/DfsUAMO 
T E L E F U 
Ase 
P1aza de España.-Larache 
p^Cjí en Tánger. Zoco Chico, 
A . E , Q i I B É R I C A D É E L E C T R I C I D A D . S . 
R e v e n d e d o r ' . D a v i d e s p i n o s a S ^ n o r a n s 
' X a m o d e r n a " - £ a r a c k c * t l t c a z a r Q U i v i r 
Sevilla.—En la carretera de Co sftpn. 
mas chocó violentamente un aulo 
móvil de transprote de viajeros LAS CAI SAS DE LA CRISIS ÜÜ.N 
bon ot>o de mercancías. j DIAL ACTUAL 
En el grave accidente resulta 
I 
rr»n diez personas heridas. ^ Londres.—Hablando ayer en 
Edimburgo el señor Graham, mi 
m OBRERO MUERTO Y VARIOS niSfro ¿ej Trabajo, ha declaradíy 
• HEHIDOB j(l^e la g r l á rosponsabilidad de Vi 
[efisis mundial actual incumn : 
En el muelle de San Tclmo sü únicamente a loa grandes banqu¿ 
e-.contraban descargando^ varios ros y a los gobie-nos qug acap-
j obreros de un vapor un cargaméll 
to de madera- ^ 
! t*na de las gruós Se rómpió ca 
yendo un bloque de tablones ^ 
bre varios obreros resultando 
muerto uno llamado Antonio G*r( ' ^ ^ ^ exteft?o y 
cia Chaparro de 32 años casadC] 
y que deja tres hijos y l a mujer > ™ * ^ dibüJ09 ™ * para * * * * * * * *> ^ 
embarazada. Vierno. y 
! El obrero Manuel Éernabé Beni^ . Visiten la Sastrería Bornstei-. 
te^-resultó herido de gravedad y^ ^ 
otros con contusiones que fueron-
curadas en sus domiciliog. { Se necesitan buenas oflcialae ora predas *3-msfe|^— 
Sastrería Bornstein 
DTXITO HXRRüaUl 
U I A Ul" EN V L 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R 6aivina 
Los txoloradores de España Tennis-Ciub "D. Juan Tenorio" 
Hace unos días ofrecimos ir pu ña? De una manera que resulto Llegada la temporada otoñal y 
blicando un interesante folleto ex sumamente agradable para los mu de invierno, época propia para el 
Plicativo de ¿Qué son y qué ha chachos- Ins t ruyéndolos una o dos fomento y desarrollo del aristocrá 
cen los exploradores? veces por semana en los cllub q i ^ 
Deseosos de la pronta creación establocerán las agrupaciones de 
en Alcázar 
Nuevo equipo de 
fútbol 
La Empresa del Teatro Alfonso Con^el nombre de Marruecos Ba 
tico deporte de tennis, la soc'e xí I I no queriendo privar a su dis lompié se está constituyendo en 
dad Tennis Club de Alcazarquivir t ínguída clientela este año de la esta plaza un nuevo equipo do 
en Alcázar de esta noble Inst i tu expl^ratí |)res en cada población se dispone a actuar activamente,1 tradicional representSación de ja fútbol integrado en su totalidad 
cíón, que tan beneficiosa es para y en los que hay amplios locales 
los n i ñ o s , queremos por nuestra para clases en las que se dan dis Pulso necesario, 
parte aportar cuantos datos fue tintas enseñanzas y llevándolo 
ran necesarios. los días festivos a excursiones se reunió en la pasada semana la 
?Qué son los exploradores de'campestres y durante las vacacio etusiasta directiva de la mencio 
España? Es una Asociación crea nes a campamentos o colonias d3 
da para la implantación con las verano dónde mientras se oxigc 
modificaciones necesarias par.i nan sus pulmones con el aire pu 
dándole a ese deporte todo el imjfamosa obra ;?Don Juan Tenorio' de jóvenes musulmanes. 
ha contratado a la notable com Ha tomado a su cargo la labor 
Para tratar ampliamente de ello] pañía de comedias de Arturo Mela de crear estefuturo equipo 3l en 
la que debutará el sábado ponien tusiasta y competente deportista 
do en escena el citado drama le nuestro buen amigo don Esteban 
nada sociedad. 
Muchos e importantes fueron ló j 
acuerdos tomados y de los que 
Noticiero de Alcáz* 
A TETÜAN 
En comisión del servicio ^ 
chó a Tetuán efsegundo jefe |g 
Vigilancia y Segurídad'de esta j jg 




adaptarlas a nuestro medio am ro del campo o la montaña, se les oportunamente ireos dando cue^a 
biente, de la admirable insti tu e n s e ñ a prác t icamente un sin fin¡ De momento podemos anticipar i l 
cíón de los Boy Souts organizada de cosas que no se hallan en los público que se acordó celebrar i n 
Inglaterra en 1908 por el gene libros y cuyos conocimientos ptie 
ral Sir Robert Powel. ¿ den servirles para salir de apuros 
?Cual es su objeto? Enseña r ai y dificultades*cuando sean hqm 
los muchachos adolescentes majbres. 
chas cosas prácticas que suele" 
serles de gran utilidad en la vid'i 
para valerse por sí solos, despá'^' 
tar en ellos nobles sentimientos 
y anhelos de ser hombres de pro 
vecho para la patria, para la so 
ciedad y para sí mismos; incul 
caries hábitos de orden, de disci 
plina, compañerismo, de altruis 
mo y de limpieza. 
Hacerles valientes, leales, sufrí 
dos, honrados, fieles al cumpli 
miento do deber y de PU palabra, 
en suma formar su carácter en la 
edad en que mas fácilmente se 
puede amoldar a fin de que por pro 
pió impulso sean buenos hijos , 
buenos hermanos, buenos amigos 
y buenos ciudadanos. 
Y todo esto ?cómo se les ense 
teresantes campeonatos de tennis 
a los que según nuestras noticias 
concurr i rán jugadores de ambos 
sexos, de Larache, de Tánger y se 
gruamente d*e Tetuán. 
En la celebración de estos ca--n 
peonatos se jugarán valiosos obje 
tos de arte, obsequio unos de la 
?Huelgan entonces las escu^ 
las? De ningún modo. La educa 
cíón higiénica, práctica, moral, p l 
triótea que se da a los explorado 
res en daña entorpece la instruc 
cíón que los chicos reciben en 
las escuelas. Por el contrario , 
aquella es complemento de esta y 
en la un ión de ambas la educ?^ 
. , , . ^ i r ^ "en el campo de este deporte, q ^ 
cíón integral que hoy se estima i ^ , 
. » , , Por su excelente organización indispensable para formar al hom . - . 
bre aparte de que las excursiones 
y prácticas de campo que realizan 
en los dias festivos en su desean 
so es la labor intelectual de toda 
la semana, que les prepara para 
asimilar mejor la enseñanza qua^' 
en los colegios han de recibir. 
Entre las directivas del equip0 
local Alcázar Balompié y Club De 
portivo Europa de Larache se \ ... 
ne preparando la celebración de 
un partido amistoso que tendrá 
lugar en esta el próximo día 9 
gendario. Bonilla. 
En el elenco figuran como pr i E l ciado equiro viene diariamon 
mera actriz Pura López Chao y de te entrenándose desde hace mas 
director y primer actor Joaquín de doS meses y bien pronto se ha 
Roses- liará en condiciones de enfrentai 
La representación de "Don Juan ^ C0I1 diferentes equipos de la 
Tenorio" en estos primeros dias plaza. 
del mes de noviembre es de rigor Felicitamos al señor Bonilla por 
por lo que no dudamos que el Tea ei interés que se viene tomando dar en esta_al activo empresario 
tro ha de tener un llenorebosante. en ]a organización de este equipo de teatros don Isaac Benasuly qu? 
La compañía actuará en esta musulmán, labor mertoria que pasará unos dias en esta, 
tres dias o sea sábado, domingo y merece toda clase.de aplausos. 
EMPRESARIO 
Hemos tenido el gusto de salu 
[unes, para los cuales queda 
abierto un abono en la taquilla 
VELADA 
sociedad deportiva Tennis Club de este teatro ^ precio de t'OO^ DOCtOT 0ftCQ3 
y ofrecidos otros por respetable^1 j3UtaCaj o un total de G'OO en las 
entidades. | tres funciones. 
También quedó acordado cele En taqulla 2,50< 
brar en breve animadas vorbenag 




Monopolio de Tabacos del Norte 
de. Africa 
m C Í O S Dfc ALCONAS LABCTvlb 
P l ;j \ D U n A 8 
fioaduvíi fiiiíir cuarterón 
Gener Partagáh, Competidla, cual" "•óx 
Picadura Superior, cuarterón 
ÍTÍor de un di», cuarterón 
^iotorfa üugetiia, medio cuarterón 
^ifeña, lüBdh cuarteróü 
c r a A n i t L o ^ 
Elegantes pictido, cajetilla ¿0 oitartn 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id, id. id 
















e'so j v i l 
Han merecido ser inscriptos en 
el Cuadro de Honor por su ejem 
piar conducta, aplicación y apro 
vechamíento durante los meses d® 
septiembre y octubre los siguin.' 
tes alumnos de la Academia Poli 
técnica que dirigen los Marístas 
de ta enseñanza. 
Bachillerato, segundo año: Juan 
Jjménez. 
Primer año: Francisco Coslado 
y Pedro Cálvente. 
Comercio: Juan Torres y Rafael 
^araga. 
Primera enseñanza. Tercera oía 
se: Leonardo Ropero, José Luis 
Péres^ Alfonso Vélez y Antonio 
Gadhh; 
Segunda clase: Alfonso López, 
i Juan López, Alberto Olivares, Gui^ 
f llermo Torres y Victoriano alie, r 
Tercera clase: Angel Martínez, 
Ricardo Baró, Luis Jiménez, An 




Joras de matrícula para adultos 
de ambos sexos 
{ Por el cuadro artíst ico de aficio 
í nados del Casino Militar de Cía 
í ses se viene ensayando una come 
Especialista en enfermedades dia en dos actos para la velada 
de oído, nariz y garguúa . ¡ que ha de tener lugar en este 
Consultx de tres a cinco. A n t i simpático casino el próximo dia 
gua Casa Dhal. inueve' 
ALCAZARQUIVIR AGRUPACION CULTURAL 
Agenda £euü 
Tarde de ÍO'SO a H'SO, Tacde 
de 3 a 4, y noche de 7 a 8. 
LADIRECCION 
j Entre los elementos culturales 
, „ ^ / A - ^ W ^ de esta Plaza ha tenido favorable 
-~ acogida la proposición que hacia 
rranaportes automóviloo. lurismo, 03 dias Pasados de que se creai'G 
Plaza de España .—Larache en nuestra población una agrupa 
Esta acreditada agevicu de auto- ción cultural considerando todos 
aióviles tiene establecido o;. siguien Qne se hace necesaria esta Agríi 
Y O 
loto de Hete 
A v d a . K e i n a ü t c t o H a 
le horario para sus servicios fijo* 
ie viajeros; 
De Larache a la zona ifancees 
0. T. M.) 6.30 m. 
De Laracne a riroila j? T&nger: 
m. 9.30, 10. m. y •* UiUe. 
De Larache a Alcazarquivir, 6,30 
,30, 3, 7,30 t. y © nocüe. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
íor Dai' Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzeniñ, Jemis Be-
Arós, 7 m. 
Oevipacho de billetes e imormei 
^ « n e r a l : Plaza d« Espafia. 
pacíó(n. 
Para adherirse a la idea y daile 
forma de realidad hemos recibido 
el ofrecimiento de valiosas pvso 
ñas que nos honra rán enviáni i 
nos trabajos encaminados en es'. » 
setido. 
0 J 3 A R O tí D » 1 A H A B A N A 
Abulias Partagán I • 
floyo Monterrey número 1 a l ' t i 
Cotonas i W t 
Tacos de Cuba i l'WJ 
Príncipe* | l l i 
Brevas Conaerral g i ' i f 
Panetelas | r s § 
Gorunobiloi ^ §>VI 
Qcnebaa g r i B 
Oifarrllloí ABDÜLLA. GAP8TAN, COÜSB, DÜB1Q 
fan mfi ¿«unt» r U la Uriía ta lot 
AVISO 
I ' E l propietario del "Bazar Diego Blanco" participa u su dist inguí 
¡da clientela y público en general, 
ique lia trasladado su nc^ooio a la 
plaza nueva, frente 1̂ morcado 
de abastos. 
j m ARCILA SB VÜNDI "DIARIO! 
? HARKOOüT" «T? TA LIBRBBIA 
Alcázar-Larache-Te 
tuan 
ÍOR DAR XAD 
Se Informa a] públirt^ ^ur lis 
quedado establecido tfii servicio dé 
viajeros tittre, Larache F ^í11*11. 
Mucho más fuerte 
que las construc- . 
i ¿ ^ i . j 'pasando por Tezenin y Dar ASU^ 
clones más sobaos „ _ . 
es la repuiación del 
Jarabe Salud. 
&s el m á s f a m o s o en el i ; 
^ J f i Laraclae 7 mañana Salida de •lw 
m u n d o p o r su e f i c a c i a | uouau». oai 
Desparto de billetes: Plaia de K»* 
paña. Agencia Levy 
Precio del billete: primera 10 pe* 
\ setas. Segunda 8. 
\ Salida de Alcázar 6 mañana. D4 
p o r 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia la clorosis y la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
lodas sus m a n i í e s i a n o n e s 
Cerca de medio siglo 
d* é x i t o crectentí ' 
Aprobado OOT la Real 
Acade ín io ¿9 Medicina 
ür. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
^ Todo enfermo cebii acquiere en pocos d ías I — 
ün vigor e x l r a o r d i n a r i o con el uso del cUNICA DE ASUEROTERAPIA m 
Jarabe de 
I 




Torrijos i8, principal 
HALAGA 
para el "Café Bar Morillas IÍ 
Vtazoteta del Teatro. %,<0 Pronta inaugumeión 
